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蓄﹂ なのである ︵基本公式参照︶ 。●
 「持続可能性」 の二つの基準　﹁真の貯蓄﹂は資源の経済的
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ロシア 12,740 30.7 37.5 1.9 －13.8
マレーシア 12,160 32.7 22.1 0 3.3
メキシコ 11,990 22.2 10.6 0.6 3.1
チリ 11,300 27.6 0.6 27.5 －12.1
ベネズエラ 10,970 39.8 39.8 1.1 －9.5




（出所）World Bank ［2008］ World Development Indicators 2008, Washington, D.C.: World Bank, pp.14-17 pp.188-191から筆者作成。
（出所） World Bank ［2008］ World Development Indicators 2008, 
Washington, D.C.: World Bank, pp.14-17 pp.188-191から筆者
作成。貯蓄率はGNIに対する比率。
図　『世界開発指標』の貯蓄率（2006年）
